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 
 أكتوبر 6مدینة  –مدرس بالمعھد العالى للفنون التطبیقیة 
 
 sdrowyeK   tcartsbA
تى لحدیثة الھات اإن التغیر السریع فى حیاتنا یتطلب إعداد أجیال نشطة متفاعلة، والمنھج التجریبي من الاتجا 
ت المراد مھارایث یعتمد على إعتبار أن المخرجات والتتبناھا معاییر منظومة توكید جودة التعلیم والتعلم، ح
لیمیة بیئة التعیل الإكتسابھا لا یمكن تحقیقھا إلا بالتجربة العملیة، حیث یرتكز المنھج التجریبي على ضرورة تحل
ة یبالإیجاب یتسم التقلیدیة إلى أسالیب عملیة من شأنھا تنمیة المھارات الإبداعیة لدى طلاب قسم الإعلان بنحو
نولوجیة میة والتكالعل والتفاعل مع المقررات النظریة والعملیة والتى یسعى القائم بالتدریس إلى تطبیقھا بالأسالیب
رك تش’ فى إستراتیجیات التدریس حیث gninraeL lautriVومن ھنا ظھرت أھمیة التعلم التفاعلى .الحدیثة
الموجھ  س فھوناقشات والبحث والتجریب، أما القائم بالتدریالطالب فى تعلمھ، فالطالب مشارك نشط یقوم بالم
ونظرا  .ىلتعلیمتحتم ضرورة إلاندماج النشط للطالب بالموقف ا’والمرشد للتعلم بحیث یدیر الموقف إدارة ذكیة 
ة لمفاھیمیاسلوب تعلیم التصمیم على تأسیس البنیة حیث یعتمد أ - لأن تصمیم الإعلان منظومة مترابطة المنھجیة 
حقیق تإلى  للتخصص بھدف تطویر الجوانب المعرفیة والإبداعیة والحسیة لدى طالب تصمیم الإعلان، بالإضافة
ات ى تنمیة المھارلذلك تنبثق المشكلة البحثیة فى كیفیة تفعیل المنھج التجریبي ف.السلوكیات التربویة الھادفة
 ى الطلاب،بة لدمتوقعة والمھارات الإبداعیة المكتسالابداعیة لطلاب تصمیم الإعلان لإثراء ودعم المخرجات ال
المناھج  كأحد لذلك أستھدف البحث تطبیق معاییر الجودة الشاملة للبرامج التعلیمیة بتفعیل المنھج التجریبي
ج عیل المنھیة تفالتعلیمیة لتنمیة المھارات الابداعیة والفكریة لطالب قسم الإعلان، وتحاول الدراسة التطبیق
ل لك من خلایتم ذبي كأحد المناھج التعلیمیة لتنمیة المھارات الابداعیة والفكریة لطالب قسم الإعلان والتجری
وبر )كائن أسطوري( حیث "یترك لھم أكت 6مدینة  -مشروع تم طرحة لطلاب المعھد العالى للفنون التطبیقیة
 -واني المكون الحی -صر النباتي لعنا -الحریة في الإختیار العناصر المرسومة من خلال )العنصر البشري 
ع یة للمطابمیدانالجماد( لجذب المتلقیین المستھدفین من خلال جلسات العصف الذھني ، بالإضافة إلى الزیارة ال
لى تطویر عمل عللتعرف على تكنولوجیا الطباعة ثم الوصول إلى نتائج الدراسة ، وأھمھا أن المنھج التجریبي ی
تعلیمیة ات الاعیة والحسیة والفكریة لمصمم إلاعلان، بالإضافة إلى تحقیق السلوكیالجوانب المعرفیة والإبد
  .المستھدفة
 المنھج التجریبي  
 latnemirepxE ehT
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 الخرائط الذھنیة
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  noitcudortnI
 لة،إن التغیر السریع فى حیاتنا یتطلب إعداد أجیال نشطة متفاع
یر والمنھج التجریبي من الإتجاھات الحدیثة التى تتبناھا معای
 أن منظومة توكید جودة التعلیم والتعلم، حیث یعتمد على إعتبار
جربة التات المراد إكتسابھا لا یمكن تحققھا إلا بالمخرجات والمھار
ئة العملیة، حیث یرتكز المنھج التجریبي على ضرورة تحلیل البی
ات ھارالتعلیمیة التقلیدیة إلى أسالیب عملیة من شأنھا تنمیة الم
عل تفاالإبداعیة لدى طلاب قسم الإعلان بنحو یتسم بالإیجابیة وال
 إلى والتى یسعى القائم بالتدریسمع المقررات النظریة والعملیة 
 .تطبیقھا بالأسالیب العلمیة والتكنولوجیة الحدیثة
 melborp eht fo tnemetatS
 -:تكمن مشكلة البحث فى محاولة الإجابھ على التساؤلات الأتیة
علیمیة ما ھو دور المنھج التجریبي في مواجھة البیئة الت -1
 التقلیدیة؟
منھج ئص التي تمیز الوسائل التكنولوجیة للما ھي الخصا -2
 ؟التجریبي التي یمكن إستخدامھا لبناء بیئة تعلیمیة تفاعلیة
قررات قسم مما ھو دو المنھج التجریبي كوسیلة تعلیمیة لتعلم  -3
 الإعلان لتحقیق مخرجات التعلم المستھدفة؟
   evitcejbO
ئة یبي في مواجھة البییھدف البحث إلى تفعیل دور المنھج التجر
یة تنملالتعلیمیة التقلیدیة في ضوء تطبیق معاییر الجودة الشاملة 
 المھارات الإبداعیة لطلاب قسم الإعلان، وإكسابھم المھارات
 .اللازمة للعمل الحر
 sisehtopyH
 : یفترض البحث
میة یبیئة التعلأن تفعیل دور المنھج التجریبي یعمل على تحلیل ال -1
قسم  لابالتقلیدیة إلى أسالیب عملیة لتنمیة المھارات الإبداعیة لط
 .اسیةلدراالإعلان بنحو یتـــــسم بالإیجابیة والتفاعل مع المقررات 
 ب المعرفیةأن تفعیل المنھج التجریبي یعمل على تطویر الجوان -2
 .والحسیة والفكریة والإبتكاریة لطلاب قسم الإعلان
 اعلیة نشطةھج التجریبي یساعد علي خلق بیئة تفأن تفعیل المن -3
 .وفعالة بین الاستاذ والطالب وفریق العمل
  snoitatimileD 
حدود موضوعیة: من خلال وضع إطار دقیق بتفعیل المنھج 
 .التجریبي في تنمیة المھارات الإبداعیة لطلاب قسم الإعلان
 .البحث حدود زمنیة : في الفترة الحالیة وقت إعداد
 -برأكتو 6مدینة  –حدود مكانیة: المعھد العالي للفنون التطبیقیة 
 .جمھوریة مصر العربیة
  elpmaS :
 6ة مدین –الفرقة الأولي من طلاب المعھد العالي للفنون التطبیقیة 
 .طلاب ذكور 4طلاب إناث،01طالب منھم  41أكتوبر، عدد 
 ygolodohteM 
 لاللمنھج الاستقرائي والمنھج التجریبي من خیعتمد البحث علي ا
 6مدینة  -مشروع تم طرحة لطلاب المعھد العالى للفنون التطبیقیة
أكتوبر )كائن أسطوري( حیث "یترك لھم الحریة في إختیار 
اتي العنصر النب -العناصر المرسومة من خلال )العنصر البشري 
مستھدفین من خلال لجماد( لجذب المتلقیین الا -یواني المكون الح -
ع طابجلسات العصف الذھني ، بالإضافة إلى الزیارة المیدانیة للم
 .ةللتعرف على تكنولوجیا الطباعة ثم الوصول إلى نتائج الدراس
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المنھج التجریبي لتنمیة المھارات الإبداعیة لطلاب تصمیم 
 : الإعلان
 علي الدراسات والأنشطة القائمة علي یرتكز المنھج التجریبي
لیمي لتعاالخبرة والتجربة العملیة وكل ما یتم إكتسابھ خارج المكان 
كما یعتمد علي أسلوب حل المشكلات وطریقة التعلم التعاوني 
ة، وذلك باشراك الطلاب في تنفیذ الأنشطة بصورة تعاونیة وفردی
ة یمیالأداء التعلویھدف التقویم وفق ھذا المنھج إلي تحسین جودة 
 .وتطویرھا
وتتبني الدراسة تعریفا إجرائیا لدور المنھج التجریبي في تنمیة 
مھارات طلاب قسم الإعلان بأنھ" إكساب وتشجیع وتنشة طلاب 
قسم الإعلان على إتجاھات وأسالیب ومھارات ثقافة العمل الحر، 
ناء وذلك بزیادة الوعي بإدراك قیمة الفرص الوظیفیة والعمل على ب
 ." وتطویر مھارات الإبداع
 تي،فھو منھج تعلیمي جدید یزید من إحساس الفرد بالإحترام الذا
ة والثقة بالنفس، عن طریق التشجیع والرعایة والإھتمام وتنمی
ب طلاالمواھب لدى الطالب، وبناء المھارات والقیم التى تساعد ال
 .على زیادة توقعاتھم عن الفرص المتاحة لھم بعد التخرج
كما یرتكز تفعیل دور المنھج التجریبي في تنمیة مھارات طلاب 
قسم الإعلان على ما تقدمھ المؤسسات التعلیمیة من طرق وأسالیب 
تربویة فاعلة في مجال التعلیم والتدریب وبناء فكر الإنسان المبدع، 
مما یعني ان التدریس بأسلوب المنھج التجریبي یتطلب وجود معلم 
بیئة التعلم وأوجھ اخري تتمثل في الأداء ومتعلم وتجھیزات 
التدریسي والأنشطة وغیرھا من مكونات التدریس بالمنھج 
 بتصرف( 052التجریبي.) مھا محمود , ص
 
 ( رسم توضیحي متطلبات التدریس بالمنھج التجریبي 1شكل رقم ) 
ب ة لطلاعلیالتقنیات الحدیثة للمنھج التجریبي لبناء بیئة تعلیمیة تفا
 . علانقسم الإ
عا في الوقت الراھن تتطور مؤسسات التعلیم العالي تطورا متسار
في جمیع الجوانب الأكادیمیھ والتقنیھ، وبخاصھ الوسائل 
لیة فاعتالتكنولوجیة الحدیثة للمنھج التجریبي لبناء بیئة تعلیمیة 
م للطلاب وقد أدي ھذا التطور إلى ظھور الحاجھ لإكتساب القائ
 ده تمكنھ من توظیف تلك الوسائلبالتدریس مھارات وقدرات جدی
خل دا التكنولوجیة وإستخدامھا بفاعلیھ، وبالتالي أصبح ھناك توجھ
 مؤسسات التعلیم في مصر إلي التركیز على توفیر نوعیھ جدیده
من الخریج متعدد التخصصات والمھارات، لذلك نتوجھ ھنا الي 
 :تحدید الوسائل التكنولوجیة للمنھج التجریبي وھي
 noitacifimaGت الألعاب كتقنیة للمنھج التجریبيمحفزا ·
محفزات الألعاب في التعلیم ھي إتجاه تعلیمي، یھتم بتحفیز الطلاب 
على التعلم باستخدام عناصر الألعاب في بیئات التعلم، وذلك بھدف 
تحقیق أقصى قدر من المتعة والمشاركة من خلال جذب إھتمام 
 :namrehS & .j kcebraH( (.المتعلمین لمواصلة التعلم
 755.P.gningised rof selpicnirp neves
 أو و تُعرف المحفزات التعلیمیة على أنھا عملیة إدماج الألعاب
عناصر الألعاب ومبادئھا في نشاط تربوي من أجل الوصول إلى 
 .ھدف تعلمي
 وتعد محفزات الالعاب أحد المصطلحات التربویھ المستخدمھ في
مر، مستفوائدھا من التحفیز علي التعلم ال المنھج التجریبي وتتعدد
زیادة الأفكار والإنتاج داخل المحاضرة، الوعي الجید خلال 
 .المحاضرة، العمل التعاوني في فریق
 قنیة للمنھج التجریبيكت E- gninraeLالتعلیم الألكترونى
یعتبر التعلیم الإلكتروني من الطرق والوسائل التي تدعم العملیة 
ول التعلیم إلى طور الإبداع وتنمیة المھارات التعلیمیة وتح
والتفاعل، ویعتمد على بیئة إلكترونیة رقمیة متكاملة تعرض كافة 
المقررات الدراسیة عبر الشبكات الإلكترونیة، كما یوفر سبل 
التوجیھ والإرشاد وتنظیم الاختبارات بالإضافة إلى إدارة المصادر 
-E( نجلیزیة باسموالعملیات وتقویمھا، ویعرف باللغة الإ
ویتیح للطالب امكانیھ التفاعل النشط مع ھذا المحتوى  gninraeL
ومع القائم بالتدریس ومع أقرانھ سواء كان ذلك بصوره متزامنھ أو 
 .)بتصرف 42ص 5002غیر متزامنھ ) زیتون, حسن حسین 
ین ومن ممیزاتھ زیاده إمكانیھ الإتصال بین الطلاب وبعضھم، وب
جالس مإتجاھات مثل -ھ وذلك من خلال عده الطلاب والجامع
النقاش، البرید الالكتروني، غرف الحوار حیث تعمل ھذه 
الاتجاھات علي تحفیز الطلاب على المشاركھ والتفاعل النشط 
 .بتصرف(081م , ص 9102والمتعة.)محمد حمدي حسین, 
یبي تجرفالتعلیم الإلكتروني ھو وسیلة إبداعیة من وسائل المنھج ال
 یم بیئة تفاعلیة متمركزة حول الطلاب ومصممة مسبقا لكللتقد
طالب وفي أي مكان وزمان لإستخدام خصائص الانترنت 
عي, لساوالتقنیات الرقمیة بالتطابق مع مبادئ التصمیم التعلیمي.)ا
 .بتصرف( 1, ص 7002احمد جاسم 
 :كتقنیة للمنھج التجریبي gnimrotsniarB العصف الذھني
تعد أداة من أدوات البحث ’ gnimrotsniarB العصف الذھنى
 التجریبي، وھي "طریقة منظمة لتنمیة المیول الابتكاریة لدي
ا بھ الطلاب لحل المشكلات " فھى تعتمد على المناقشة التى یشترك
عدد من المشاركین، ویقود المناقشة موجھ یعمل على تنظیم 
ة یفالوظ المناقشة بحریة فى الموضوعات الھامة للبحث، وتفید تلك
فى تركیز المناقشة فى الجلسة على أحد أو بعض الموضوعات. 
وتعرف ایضا بأنھا عدد من المناقشات تدور حول موضوع معین 
ق الذین تم اختیارھم لتحقی بین الشخص الخبیر وبین المشاركین
كن اھداف مقصودة وعادة ما یحتاج المدرب لعدد من الجلسات لیتم
 . والحصول على النتائج المطلوبةمن توجیھھم بطریقة عفویة 
 .كتقنیة للمنھج التجریبي pohskrow ورش العمل
 322 rbaG ainaR
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تقنیة مستحدثة تختلف عن الطرق  pohskrow تمثل ورش العمل
ة اركالتقلیدیة حیث أنھا طریقة عملیة في التعلم تعتمد علي المش
والتفاعل بین المشاركین من فریق العمل مع بعضھم البعض من 
شة لقاء، وتقوم علي أسالیب متنوعة مثل المناق خلال إجتماع أو
والحوار والإستنتاج بھدف إكساب الطلاب المھارات والمعارف 
وتبادل الخبرات، وتتضمن مراحل ورش العمل: 
د حدیتالتخطــــــــــــــــیط الاول، جمع المعلومات وتحلیلھا، 
التقییم  ،ذ یالاھداف، تصمیم ورش العمــــــــــــــــل، القیام بالتنف
 (تصرفب –2102والمتابعة ) ایمان محمد سید البنا, 
ج كتقنیة للمنھ nredomaidem latigid:الوسائط الرقمیة الحدیثة
 التجریبي
انات لبیھي أحد اشكال الوسائط الإلكترونیة التي یتم تخزین علیھا ا
ي رقمیا ویمكن قرائتھا بالحاسب الألي، حیث أثرت المزایا الت
ة اریسائط الرقمیة الحدیثة المزید من القدرات الابتكتوفرھا الو
اث لخریج قسم الإعلان حیث أسھمت بتأثیرھا الإیجابي علي إستحد
 .أفكار جدیدة لتصمیم الإعلان المعاصر
 -:كتقنیة للمنھج التجریبي Mpam dni الخرائط الذھنیة
ب إن من أبرز أھداف التعلیم ھو رفع مستوي التفكیر عند الطال
و ھإلي التمكن من ممارسة عملیات التفكیر المجرد فالفكر لیصل 
مجمل الاشكال والعملیات الذھنیة التي یؤدیھا عقل 
 م وتعد الخرائط9002الحارثي، د. ابراھیم بن احمد ،الانسان)
 یبيالذھنیة من الاسالیب الحدیثة التي تستخدم في المنھج التجر
ة نمیلان،حیث تھتم بتلتنمیة المھارات الإبداعیة لطلاب قسم الإع
ام عمھارات التفكیر المختلفة، وقد صممھا دیقید ھیرل في اواخر 
ر، ــیم، وأعتمد في تصمیمـــــــھا علي مھارات التفكـــــــ7891
 بحیث یستند كل شكل من الاشكال علي مھارة فكریة أساسیــــة
ان، كرو سمثل المقارنــــــــــھ، والتمیز، والتتابع ،والتصنیف.)اب
 م(ذ5102محمد نعیم ، مایو 
 :
یة وتعتمد الدراسة التطبیقیة على تطبیق المنھج التجریبي لتنم
رر المق –المھارات الإبداعیة لطلاب قسم الإعلان ) الفرقة الأولي 
 ئحةاللاالدراسي ) تكنولوجیا إنتاج الإعلان(، ویھدف المقرر في 
 مھاراتال الحالیة للمعھد العالي للفنون التطبیقیة إلي إكساب الطالب
 عرفالمعرفیة والخاصة بالمعلومات النظریة لمفھوم الإعلان والت
العوامل المساعدة علي  –وظائف الإعلان  –علي نظریة الإعلان 
دراسة طرق الإداء المختلفة والتنفیذ یدویا  –نجاح الإعلان 
، راسيلتحقیق مخرجات التعلم المستھدفة من المقرر الدوالكترونیا 
ا ویعتمد تفعیل المنھج التجریبي لتنمیة مھارات الطلاب في ھذ
یر غالمقرر الي تعظیم مخرجات المقرر والتي تحتاج الي تطبیقات 
نمطیة تستلزم معھا مھارات ذھنیة یتخللھا بعض الممارسات 
الواقع ودمجھ ضمن  التطبیقیة التي تدفع الطالب الي محاكاة
 ریجخمنظومة تفاعلیة یستطیع من خلالھا تنمیة قدراتھ وصولا الي 
 .ذو قدرة فاعلة في مجال الإعلان
یة وتعتمد الدراسة التطبیقیة على تطبیق المنھج التجریبي لتنم
المھارات الإبداعیة لطلاب قسم الإعلان والمتمثل في العصف 
فى ة من أدوات البحث الكیوالتى تعد أدا gnimrotsniarB الذھنى
فھى تعتمد على المناقشة التى یشترك بھا عدد من المشاركین 
ود المناقشة موجھ یعمل فرد(، ویق 21-6تتراح أعدادھم ما بین)
ید على تنظیم المناقشة بحریة فى الموضوعات الھامة للبحث، وتف
تلك الوظیفة فى تركیز المناقشة فى الجلسة على أحد او بعض 
ات. وتعرف ایضا بأنھا عدد من المناقشات تدور حول الموضوع
موضوع معین بین الشخص الخبیر وبین المشاركین الذین تم 
 من إختیارھم لتحقیق أھداف مقصودة وعادة ما یحتاج المدرب لعدد
الجلسات لیتمكن من توجیھھم بطریقة عفویة والحصول على 
من  paM dniM ةالنتائج المطلوبة، ثم تطبیق تقنیة الخرائط الذھنی
د خلال تصمیمات تجریبیة وإختبار التحصیل والتفكیر البصري وق
 :تم ذلك على النحو التالى
ى تنمیة الموضوع: )كیفیة الاستفادة من المنھج التجریبي ف -1
 لالالمھارات الإبداعیة لطلاب قسم الإعلان والتي تم تطبیقھا خ
 لفصل الدراسيمقرر تكنولوجیا إنتاج الإعلان الفرقة الأولي ا
 قسم الإعلان ( -الأول
 :عدد المشاركین -2
 .م9102إناث خلال فترة إعداد البحث  01ذكور ،  4طالب، 41
 الموجھ : )الباحثة( -3
 4حو( طالب بن41المشاركین: طلاب الفرقة الأولیبنحو ) -4
 م9102 -لمعھد العالى للفنون التطبیقیة ا -إناث  01ذكور،
 مستھدفة منة التطبیقیة ونواتج التعلم الالعلاقة بین التجرب -5
 :المقرر الدراسى
 :ولقد تحققت نواتج التعلم المستھدفة من خلال
فة والفھم: فالمعرفة تعني القدرة علي تذكر مھارة المعر -أ
واسترجاع المعلومات دون تغییر مثل معرفة الحقائق 
لب طالوالمصطلحات الفنیة والنظریات العلمیة، والفھم یعني قدرة ا
 علي فھم وتفسیر واعادة صیاغة المعلومات التي قام بتحصیلھا
ولكن بلغتھ الخاصة، ولقد تم تناول ذلك من خلال شرح نظریة 
العوامل المساعدة علي نجاح  –ن وظائف الإعلا - الإعلان 
 . الإعلان
ارات لمھوتحاول الدراسة التطبیقیة تفعیل المنھج التجریبي لتنمیة ا
ریة لطالب قسم الاعلان من خلال مشروع تم الابداعیة والفك
وبر في أكت 6مدینة  -طرحة لطلاب المعھد العالى للفنون التطبیقیة
ي مقرر تكنولوجیا إنتاج الإعلان الفرقة الأولي الفصل الدراس
ة . ویقوم علي ثلاثة مراحل في خطوات الدراسقسم الإعلان -الأول
 -:التطبیقیة
المرحلة الأولي : إختیار )كائن أسطوري( حیث "یترك للطالب 
 شريالحریة في إختیار العناصر الإبتكاریة من خلال )العنصر الب
ب المتلقیین الجماد( لجذ - واني المكون الحی -لعنصر النباتي ا -
 المستھدفین من خلال تطبیق المنھج التجریبي بتقنیة الخرائط
ة الخرائط الذھنیة ثم ترك الحری الذھنیة والتي تتمثل في شرح
ج للطلاب لإبتكار الكائن الاسطوري ثم یتم إجراء تفعیل المنھ
التجریبیي من خلال جلسات العصف الذھني من خلال الحوار 
ذا والمشاركة وتبادل الأفكار وتسجیل الافكار بما یتلائم مع ھ
 . المسار
مفھوم  المرحلة الثانیة من المشروع : تصمیم ملصق إعلاني عن
 الإستغلال بكل أنواعھ وأشكالھ وترك الحریة للطالب لإختیار
 الفكرة الإعلانیة التوعویة وذلك من خلال توظیف إستراتیجیة
ء جراإالخرائط الذھنیة والتي تعد من أدوات المنھج التجریبي، ثم 
ل جلسات العصف الذھني لمناقشة وتطویر الأفكار الإبداعیة داخ
 ولاسكتشات السریعة )الافكار المبدئیة( وصالمجموعة بدأ من الإ
 الي الأفكار النھائیة للملصق
ق حقیالمرحلة الثالثة : وھي الزیارة المیدانیة للمطابع وذلك لت
یا مخرجات التعلم المستھدفة والمتمثلھ في التعرف على تكنولوج
ة الطباعة وفصل الألوان ومعرفة الطالب لطرق التنفیذ المختلف
 . ع الورق المختلفةللتصمیم وأنوا
ثم الوصول إلى نتائج الدراسة، والتي من أھمھا أن المنھج 
ة حسیالتجریبي یعمل على تطویر الجوانب المعرفیة والإبداعیة وال
والفكریة لمصمم الاعلان ، بالإضافة إلى تحقیق السلوكیات 
 .التعلیمیة
 بھنیة: وتتمثل في المرحلة الثانیة فبعد استیعاالمھارة الذ -ب
 قديالمقرر بكفاءة تأتي قدرة الطالب علي التحلیل والتفكیر الن
 والإبداع وحل المشكلات ولقد تحققت المھارة الذھنیة في ھذه
ین الدراسة من خلال العمل الجماعي والانشطة العملیة والربط ب
الجانب النظري والعملي للمقرر من خلال المرحلة الثانیة 
 .للمشروع
میم والمھنیة : وتمثل المھارت المرتبطة بتصیة المھارات العمل -ج
قل الإعلان، ویستطیع الطالب بواستطھا ممارسة مھنتھ بكفاءة وا
بع مطاقدر من المخاطر ولقد تم ذلك من خلال الزیارة المیدانیة لل
المصریة وذلك للارتقاء بمستوي الطالب المھني واستخدام 
 .روع(مشة الثالثة للالتكونولوجیا الحدیثة في أداءه العملي) المرحل
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المھارات العامة: والتي یجب ان تتوافر في طالب تصمیم  -د
الإعلان ومن ثم الخریج والتي تتیح للطالب الإرتقاء بأداءة اثناء 
ممارسة المھنة والتي تتمثل في القدرة عل الإتصال والتواصل 
والعمل الجماعي، والقدرة علي إدارة الوقت والتكیف مع التغییرات 
 .كنولوجیةالت
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 المرحلة الأولي من المشروع
اختیار )كائن أسطوري( حیث "یترك للطالب الحریة في الاختیار 
العنصر النباتي  -العناصر المرسومة من خلال )العنصر البشري 
الجماد( لجذب المتلقیین المستھدفین من خلال  - المكون الحیواني  -
الذھنیة  جلسات العصف الذھني وتوظیف استراتیجیة الخرائط
 . بالإضافة الي التنفیذ علي انواع الورق المختلفة
    
    
  
  
 
 مرحلة الثانیةال
تصمیم ملصق إعلاني عن مفھوم الإستغلال بكل أنواعھ وترك 
ل خلا الحریة للطالب لإختیار الفكرة الإعلانیة التوعویة وذلك من
ھج توظیف استراتیجیة الخرائط الذھنیة والتي تعد من أدوات الن
ثم اجراء جلسات العصف الذھنیي لمناقشة وتطویر  التجریبي
ة الافكار الابداعیة داخل المجموعة بدأ من الاسكتشات السریع
 . )الافكار المبدئیة( وصولا الي الافكار النھائیة للملصق
 المرحلة الثالثة من المشروع
الدراسة المیدانیة من خلال زیاره للمطابع لدراسة أنواع الورق 
سة تكنولوجیا الطباعة العملیة، وانواع الماكینات المختلفة ودرا
 .المختلفة، وفصل الالوان
 -:التحقق من فروض البحث
تناول ھذا الجزء وصفا للمنھج المستخدم في البحث، والطلاب 
مجتمع الدراسة كما تضمن وصفا للاجراءات التي قامت بھا 
تي ال الباحثة في الدراسة وتطبیقھا، واخیرا المعالجات الإحصائیة
لك اعتمدت الباحثة علیھا في تحلیل الدراسة واختبار الفروض وذ
 .لدراسة النتائج
ولقد حرصت الباحثة بعد الإنتھاء من جمع البیانات في كل مفردة 
من مفردات العینة تفعیل المنھج التجریبي لتنمیة المھارات 
الابداعیة لطلاب قسم الإعلان بمراجعة ھذه البیانات، وذلك للتأكد 
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من إكتمال البیانات، وصحة المعلومات، ثم تحویل البیانات الأولیة 
الي ارقام لیتم التعامل معھا احصائیا. ولتحقیق ذلك تم أستخدام دلیل 
الترمیز لتحویل الكمیات الكبیرة من البیانات الخام الواردة في 
استمارة الإستبیان الي بیانات مختصرة لتناسب عملیة توزیع 
 .لیل الاحصائي فیما بعدالبیانات والتح
ما ولقد كانت الاجابات عل كل فقرة وفق مقیاس لیكرد الثلاثي ك
 :یلي
  )1( جدول رقم
  غʽʛ مʨافȘ  مʴایʙ  مʨافȘ  الʱʸʻॽʅ
  1  2  3  الʙرجة
ل بعد الإنتھاء من مرحلة ترمیز البیانات والتي تم فیھا تحوی
 لكمیة(ا) البیانات من شكلھا الكیفي الي الكمي، تم نقل ھذه البیانات
ة الي بطاقات التفریغ المخصصة لذلك، وتم اعطاء أرقام متسلسل
دة لإستمارات المقابلة بحیث یعكس كل واحدة من الإستمارات مفر
 .من مفردات مجتمع البحث
 :مجتمع وعینة البحث
تتكون مجتمع الدراسة من مجموعة من طلاب الفرقة الأولي 
ي راسخلال المقرر الد بالمعھد العالي للفنون التطبیقیة وذلك من
 41سي الأول( والبالغ عددھم الفصل الدرا -)تك انتاج الإعلان
ذكور(، حیث قامت الباحثة بتوجیھ بعض  4اناث، 01طالب )
 الأسئلة للطلاب وذلك لدراسة تفعیل المنھج التجریبي لتنمیة
 . المھارات الإبداعیة للطلاب
 :أسلوب الدراسة
ي وصفالباحثة بإستخدام المنھج ال بناءا علي طبیعة الدراسة قامت
لك التحلیلي والمنھج التجریبي، واعتمدت علي دراسة الظاھرة وذ
للوصول الي إستنتاجات تبنى علیھا فروض البحث، ولقد قامت 
 .الباحثة بتقسیم ھذا الجزء الي ثلاث اجزاء
 :اولا: التكرارات والنسبة المئویة )متغیر النوع(
 لمئویةالنوع التكرارات النسبة ا
 .( توزیع عینة الدراسة حسب متغیر النوع 2جدول رقم )
  الʻʶॼة الʺʯʨȄة  الʱؔʛارات  الʻʨع
  82.6  4  ذؗʛ
  1.4  01  انʲى
  0.001  41  الإجʺالي
ذكر% 4.17
أنثى 6.82
توزیع عینة الدراسة حسب متغیر النوع
 
 ( توزیع عینة الدراسة حسب متغیر النوع2شكل رقم )
 4ث یتضج من الجدول والشكل السابقیین انھ بلغ توزیع عینة البح
( وذلك 4.17طالبات ) 01( ، والإناث 6.82طلاب ذكور بنسبة )
 .من إجمالي الدراسة
 -:ثانیا: الوسط الحسابي والإنحراف المعیاري
 .
  ( الوسط الحسابي والإنحراف المعیاري لأسئلة ورشة العمل3جدول )
الوسط   العبارات  م
  الحسابي
  التر تیب  الأھمیة النسبیة  الإنحراف المعیاري
 ھل ساعد تفعیل المنھج التجریبي علي خلق بیئة  1
  ل؟تفاعلیة بین الأستاذ والطالب وبین فریق العم
  3  42.59  0.63  2.68
ھل أدخلت ورشة العمل لتفعیل المنھج   2
  التجریبي البھجة والمتعة ؟
  1  0.001  00.0  00.3
الدراسي ھل تفعیل المنھج التجریبي في المقرر   3
كان لھ أثر عل تحفیز التفكیر الابداعي في 
  التصمیم
  4  42.59  63.0  68.2
ھل كانت ورشة العمل المنظمة لتفعیل المنھج   4
 التجریبي وسیلة من وسائل التعبیر عن الأفكار
  طلاب قسم الإعلان؟ يوتنمیة المھارات لد
  2  26.79  72.0  39.2
المھارات ھل ساعد المنھج التجریبي عل تنمیة   5
  المعرفیة والذھنیة والعامة لد الطلاب؟
  6  84.09  16.0  17.2
ھل ساعد تفعیل المنھج التجریبي في المقرر   6
 افكار مبتكرة وحدیثة يالدراسي الي التوصل ال
   یصاحبھا مستویات ابداعیة من التفكیر المنظم؟
  7  42.09  16.0  7.2
ھل ساعد تفعیل المنھج التجریبي علي توفیر   7
 يالبیئة المناسبة للتفكیر تحفز الطالب عل
  الابداع؟
  8  01.88  05.0  46.2
ھل تفغیل المنھج التجریبي لتنمیة المھارات   8
نموذج  یعتبرالابداعیة لطلاب قسم الإعلان 
جیدا صالحا لتحقیق التكامل بین مھارات 
والمقرر  تقنیات المنھج التجریبي المختلفة
  .الدراسي
  5  42.59  3.0  68.2
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الجدول السابق یوضح الوسط الحسابي والإنحراف المعیاري 
ت الأھمیة النسبیة والترتیب، وذلك لمجموعة الأسئلة التي قام
ة نمیالباحثة بطرحھا علي الطلاب لتفعیل دور المنھج التجریبي لت
ي ب قسم الإعلان خلال المقرر الدراسالمھارات الإبداعیة لطلا
 :حیث یتضح ما یلي
ھجة السؤال ھل أدخلت ورشة العمل لتفعیل المنھج التجریبي الب v
والمتعة ؟ أخذ المرتبة الأولى حیث ان جمیع الطلاب اجابوا 
 00.0وانحراف معیاري 0.3بموافق بشدة وذلك بوسط حسابي 
 .%001وأھمیة نسبیة 
العمل المنظمة لتفعیل المنھج التجریبي  السؤال ھل كانت ورشة v
وسیلة من وسائل التعبیر عن الأفكار وتنمیة المھارات لدي طلاب 
 39.2قسم الإعلان؟ ولقد أخذ المرتبة الثانیة وذلك بوسط حسابي 
 .%26.79وأھمیة نسبیة  72.0وانحراف معیاري 
 السؤال ھل ساعد تفعیل المنھج التجریبي علي خلق بیئة تفاعلیة v
 68.2بین الأستاذ والطالب وبین فریق العمل؟ وذلك بوسط حسابي 
 .%42.59وأھمیة نسبیة  63.0وانحراف معیاري 
 28.2وبالتالي فإن الوسط الحسابي لمعظم )الأسئلة( یساوي 
% وھذا اكبر من 50.49والأھمیة النسبیة  3.0وانحراف معیاري 
ام العینة % مما یدل علي صحة استخد06الوزن النسبي المحاید 
  .الإحصائیة
 
 ( الأھمیة النسبیة لأسئلة ورشة العمل للمنھج التجریبي 3شكل رقم) 
 باتكما یتضح من الشكل السابق أنھ ترتفع الأھمیة النسبیة لإجا
%( 01.88-%001الطلبة حیث تتراوح الأھمیة النسبیة فیما بین )
 .مما یدل علي مدي استیعاب الطلاب للمنھج التجریبي
 :إختبار الفروض
یتم إختبار الفروض من خلال دراسة الوسط الحسابي والإنحراف 
المعیاري والأھمیة النسبیة والخطأ المعیار لكل فروض 
 -:البحث،وذلك حسب متغیر النوع )ذكور، إناث( كما یلي
 -:إختبار الفرضیة الأولي
 أن تفعیل دور المنھج التجریبي یعمل على تحلیل البیئة التعلیمیة"
التقلیدیة إلى أسالیب عملیة لتنمیة المھارات الإبداعیة لدى طلاب 
قسم الإعلان بنحو یتسم بالإیجابیة والتفاعل مع المقررات 
 ."الدراسیة
  اري والأھمیة النسبیة للفرضیة( الوسط الحسابي والإنحراف المعی4جدول )
الʦسȊ   العʗد  الʹʦع  الفʙض
  الʲʴابي
الإنʲʙاف 
  الʸɹॻارȏ 
الأهʸॻة 
  الʹʴʮॻة
الʳʠأ 
  الʸɹॻارȏ 
تفعʽل دور الʺʻهج الʱʳʛȄʰي ǽعʺل على تʴلʽل الʰʽʯة 
الʱعلॽʺॽة الʱقلʽʙǽة إلى أسالʽʖ عʺلॽة لʱʻʺॽة الʺهارات 
بʻʴʨ یʱʶʦ Ǽالإǽʳابॽة  الإبʙاɺॽة لʙȐ ʡلاب قʶʦ الإعلان
  والʱفاعل مع الʺقʛرات الʙراسॽة.
  00.0  0.001  00.0  00.3  4  ذؗʛ
  00.0  0.001  00.0  00.3  01  أنʲي
    0.001    00.3      الʸʯʦسȊ العام
 
میة لأھاالجدول السابق یبین أن إجمالي العینة )موافق بشدة( فبلغت 
% مما یؤكد عل تحقیق فرضیة "تفعیل دور المنھج 001النسبیة 
یب سالأالتجریبي یعمل على تحلیل البیئة التعلیمیة التقلیدیة إلى 
و علان بنحعملیة لتنمیة المھارات الإبداعیة لدى طلاب قسم الإ
 ."یتسم بالإیجابیة والتفاعل مع المقررات الدراسیة
 -إختبار الفرضیة الثانیة
یة أن تفعیل المنھج التجریبي یعمل على تطویر الجوانب المعرف"
 ."والحسیة والفكریة والإبتكاریة لطلاب قسم الإعلان
  
  .نسبیة للفرضیة( الوسط الحسابي والإنحراف المعیاري و الأھمیة ال5جدول ) 
الʦسȊ   العʗد  الʹʦع  الفʙض
  الʲʴابي
الإنʲʙاف 
  الʸɹॻارȏ 
الأهʸॻة 
  الʹʴʮॻة
الʳʠأ 
  الʸɹॻارȏ 
تفعʽل دور الʺʻهج الʱʳʛȄʰي ǽعʺل على تʴلʽل الʰʽʯة 
الʱعلॽʺॽة الʱقلʽʙǽة إلى أسالʽʖ عʺلॽة لʱʻʺॽة الʺهارات 
بʻʴʨ یʱʶʦ Ǽالإǽʳابॽة  الإبʙاɺॽة لʙȐ ʡلاب قʶʦ الإعلان
  والʱفاعل مع الʺقʛرات الʙراسॽة.
  00.0  0.001  00.0  00.3  4  ذؗʛ
  00.0  0.001  00.0  00.3  01  أنʲي
    00.59    38.2      الʺʱʨسȌ العام
  
 بالنسبة للعینة من الذكور :الجدول السابق یوضح ما یلي
 stnedutS ngised gnisitrevdA fo slliks evitaerc evorpmi ot hcaorppa latnemirepxe nA 822
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 ، بینما بلغ الإنحراف المعیاري57.2یلغ الوسط الحسابي لھا 
ي وبلغ الخطأ المعیار 76.19، كما بلغت الأھمیة النسبیة 92.0
 .41.0
 :بالنسبة للعینة من الإناث
اف المعیاري ، بینما بلغ الإنحر59.2یلغ الوسط الحسابي لھا 
وبلغ الخطأ المعیاري  76.19، كما بلغت الأھمیة النسبیة 61.0
 50.0
% ةھو اكبر من الوزن النسبي 0.59وحیث ان الوزن النسبي بلغ 
 .% مما یؤكد عل تحقیق الفرضیة06المحاید 
 -:إختبار الفرضیة الثالثة
أن تفعیل المنھج التجریبي یساعد علي خلق بیئة تفاعلیة نشطة "
 "وفعالة بین الاستاذ والطالب وفریق العمل
  .( الوسط الحسابي والإنحراف المعیاري و الأھمیة النسبیة للفرضیة 6جدول ) 
الʦسȊ   العʗد  الʹʦع  الفʙض
  الʲʴابي
الإنʲʙاف 
  الʸɹॻارȏ 
الأهʸॻة 
  الʹʴʮॻة
الʳʠأ 
  الʸɹॻارȏ 
تفعʽل الʺʻهج الʱʳʛȄʰي ǽʶاعʙ علي خلȘ بʽʯة تفاعلॽة  أن
  نʷʢة وفعالة بʽʧ الاسʱاذ والʢالʖ وفʛȄȘ العʺل
  52.0  76.19  50.0  57.2  4  ذؗʛ
  01.0  76.69  23.0  09.2  01  أنʲي
    71.49    38.2      الʸʯʦسȊ العام
  
 
 :الجدول السابق یوضح ما یلي
 بالنسبة للعینة من الذكور
 بلغ الإنحراف المعیاري ، بینما57.2یلغ الوسط الحسابي لھا 
ي وبلغ الخطأ المعیار 76.19، كما بلغت الأھمیة النسبیة 50.0
 .52.0
 :بالنسبة للعینة من الإناث
 ، بینما بلغ الإنحراف المعیاري09.2یلغ الوسط الحسابي لھا 
ي وبلغ الخطأ المعیار 76.69، كما بلغت الأھمیة النسبیة 23.0
 01.0
ي % ةھو اكبر من الوزن النسب71.49وحیث ان الوزن النسبي بلغ 
 .% مما یؤكد عل تحقیق الفرضیة06المحاید 
 -:نتائج الدراسة المیدانیة
 -:تتلخص الدراسة المیدانیة فیما یلي
 28.2وبالتالي فإن الوسط الحسابي لمعظم )الأسئلة( یساوي  -1
% وھذا 50.49والأھمیة النسبیة  3.0وانحراف معیاري 
% مما یدل علي صحة 06المحاید  اكبر من الوزن النسبي
 .استخدام العینة الإحصائیة
الوزن النسبي لفرضیة تفعیل دور المنھج التجریبي یعمل  -2
 تنمیةیة لعلى تحلیل البیئة التعلیمیة التقلیدیة إلى أسالیب عمل
المھارات الإبداعیة لدى طلاب قسم الإعلان بنحو یتسم 
یث % ح001اسیة بلغ بالإیجابیة والتفاعل مع المقررات الدر
ي نجد أن اجمالي العینة اجابت "بموافق بشدة" مما یدل عل
 . تحقیق الفرضیة
لى الوزن النسبي لفرضیة أن تفعیل المنھج التجریبي یعمل ع -3
 تطویر الجوانب المعرفیة والحسیة والفكریة والإبتكاریة
% ةھو اكبر من الوزن 0.59لطلاب قسم الإعلان" بلغ 
 .% مما یؤكد عل تحقیق الفرضیة06د النسبي المحای
لي عالوزن النسبي لفرضیة أن تفعیل المنھج التجریبي یساعد  -4
ریق خلق بیئة تفاعلیة نشطة وفعالة بین الاستاذ والطالب وف
% ةھو اكبر من الوزن النسبي المحاید 71.49العمل بلغ 
 .% مما یؤكد عل تحقیق الفرضیة06
 -: tluseR
یل لي مجموعة من النتائج التي تساھم في نجاح تفعتوصل البحث ا
 -:نعلاالمنھج التجریبي لتنمیة المھارات الإبداعیة لطلاب قسم الإ
المنھج التجریبي یعمل على تطویر الجوانب المعرفیة  . 1
ى ة إلوالإبداعیة والحسیة والفكریة لمصمم الاعلان ، بالإضاف
 .تحقیق السلوكیات التعلیمیة المستھدفة
یرتكز المنھج التجریبي على ضرورة تحلیل البیئة التعلیمیة  . 2
التقلیدیة الى اسالیب عملیة من شأنھا تنمیة المھارات 
الإبداعیة لدى طلاب قسم الإعلان بنحو یتسم بالإیجابیة 
والتفاعل مع المقررات النظریة والعملیة والتى یسعى القائم 
 تكنولوجیة الحدیثةبالتدریس الى تطبیقھا بالأسالیب العلمیة وال
 تكمن مقومات المنھج التجریبي في تفعیل التدریب العملي . 3
 .ودمجة بنظم التعلیم المستحدثة الالكترونیة
الة المنھج التجریبي یساعد علي خلق بیئة تفاعلیة نشطة وفع . 4
 .بین الاستاذ والطالب وفریق العمل
 noissucsid 
ات ھارتجریبي یعمل عل تنمیة الموجدث الباحثة أن تفعیل المنھج ال
 یئةالإبداعیة لطلاب قسم الإعلان، ویرتكز على ضرورة تحلیل الب
ات ھارالتعلیمیة التقلیدیة إلى أسالیب عملیة من شأنھا تنمیة الم
عل تفاالإبداعیة لدى طلاب قسم الإعلان بنحو یتسم بالإیجابیة وال
 لىإم بالتدریس مع المقررات النظریة والعملیة والتى یسعى القائ
 تجریبيال تطبیقھا بالأسالیب العلمیة والتكنولوجیة الحدیثة، فالمنھج
 یعمل علي إكساب وتشجیع وتنشة طلاب قسم الإعلان
دة على اتجاھات وأسالیب ومھارات ثقافة العمل الحر، وذلك بزیا
 الوعي بإدراك قیمة الفرص الوظیفیة والعمل على بناء وتطویر
ج تعمل الوسائل التكنولوجیة الحدیثة للمنھمھارات الإبداع. و
عمل یره التجریبي علي بناء بیئة تعلیمیة تفاعلیة للطلاب، وھذا بدو
علي إكتساب الطالب مھارات وقدرات جدیده تمكنھ من توظیف 
وفیر ى تتلك الوسائل التكنولوجیة وإستخدامھا بفاعلیھ، والتركیز عل
 .والمھاراتنوعیھ جدیده من الخریج متعدد التخصصات 
  snoitadnemmoceR
ن ضرورة إنشاء وحدة للمنھج التجریبي في كل مؤسسة م -1
قیة طبیمؤسسات التعلیم العالي المتمثلة بكلیات ومعاھد الفنون الت
 .بھیكلیة ومھام محددة
یھ جدیده إعداد دراسات بحثیة لحاجات سوق العمل لتوفیر نوع -2
 .من الخریج متعدد التخصصات والمھارات
حاجات ربط المناھج الدراسیة ومحتواھا في قسم الإعلان ب -3
 .سوق العمل
نتاجیة التدریب الكافي لطلبة قسم الاعلان في النواحي الإ -4
عات قطاالصناعیة والتقنیة والفنیة، وذلك بالتنسیق والتعاون مع ال
 ..والمؤسسات ذات الشأن
ة ن التطبیقیتعزیز العلاقة التكاملیة بین كلیات ومعاھد الفنو -5
 والقطاعات الإنتاجیة الصناعیة والتقنیة
 secnerefeR 
ھا ابو سكران، محمد نعیم، خرائط التفكیر، مفھومھا وأنواع -1
 .5102واستخداماتھا في التعلیم، مایو 
إتجاھات معاصرة للتفكیر التصمیمي في  –إسراء أسامة  -2
لعدد التاسع ا –جلة العمارة والفنون م –ضوء فلسفة الإبداع 
 .م9102عشر 
ورش العمل تقنیة اساسیة في مجال  –ایمان محمد سید البنا  -3
 922 rbaG ainaR
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كلیة الفنون  –المؤتمر الدولي الثاني  -تعلیم الفن والتصمیم 
 .م2102–التطبیقیة 
 الحارثي، د. ابراھیم بن احمد، انواع التفكیر، الروابط -4
 .م9002العالمیة للنشر والتوزیع، 
فاعلیة برنامج تدریبي مقترح  –في محمد رضوي مصط -5
غیر لشباب الخریجیین لإعادة تدویر أربطة العنق الرجالي ال
مجلة التصمیم  –مسایرة للموضة في ضوء التنمیة المستدامة 
 .م9102الدولیة 
زیتون, حسن حسین ،"رؤیة جدیدة في التعلم الإلكتروني  -6
 .م5002الریاض المفھوم، التطبیق، التقویم"، الدار للتربیة،
 بادئالساعي , احمد جاسم " التعلیم الإلكتروني والأسس والم -7
النظریة التي تقوم علیھا،" ورقة عمل مقدمة في اسبوع 
 .7002التجمع التربوي بكلیة التربیة، جامعة قطر، الدوحة،
وضع منھجیة للتصمیم تدعم الإبتكار  –سلوي یوسف  -8
مجلة العمارة  –صمیم والقدرات الإبداعیة لدي طلاب الت
 .م7102لعدد السابع عشر ا –والفنون 
عاب ودورھا ف تنمیة محفزات الأل -شیماء مصطفي احمد  -9
 –م الدولیة مجلة التصمی - مھارات طلاب تصمیم الأزیاء
 م9102
مجلة الوطن -مھارات وأسالیب التعلم النشط –محمد اللیمون  -01
 .م4002 –المملكة العربیة السعودیة 
محمد حمد حسین " الاتجاھات الحدیثة لتعلیم التصمیم  -11
دمج الجرافیك بین أسلوب التعلیم التقلیدي والإلكتروني وال
 .9102 - جلة التصمیم الدولیة م -بینھما"
العالم الإفتراضي یدعم فلسفة التصمیم  –مني عامر محمد  -21
مجلة  –الصناع لتحقیق شعار "التصمیم الصناعي للسعادة" 
 .م7102-میم الدولیة التص
إستراتیجیات تدریس التصمیم : تعزیز  –مھا محمود إبراھیم  -31
 –ق الفكر الإبداعي لدي طلاب التصمیم بین النظریة والتطبی
 م9102 –مجلة العمارة والفنون 
إستراتیجیة تصمیم الإعلان المعاصر  –نرمین حسین صالح  -41
جلة العمارة م –بالإستفادة من الوسائط الرقمیة الحدیثة 
 م9102 –لعدد التاسع عشر ا –والفنون 
 :المراجع الاجنبیة . 1
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